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BAB V 
KESIMPULAN dan SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan 
yang dapat penuli sambil adalah sebagai berikut : 
1. Sangat disadari bahwa perbankan memegang peranan penting sebagai 
indicator bergeraknya perekonomian dan pembangunan suatu 
komunitas. 
2. Pelaksanaan sebelum kredit dilakukan beberapa tahap yaitu syarat 
secara umum prosedur pemberian kredit yang terdiri atas daftar isian 
yang digunakan untuk memproses kredit sekaligus sebagai alat 
pengendalian kredit. 
3. Sistem dan prosedur pemberian kredit telah mendukung pengendalian 
manajemen kredit secara baik karena terlihat dari adanya personal 
yang kompeten dan dapa tdipercaya, pemisahan tugas yang memadai, 
prosedur otorisasi yang tepat serta dokumen dan catatan yang 
memadai. 
4. Berdasarkan table kontrak kerja bagian kredit personal tahun 2016 
terlihat peningkatan posisi total kredi tdari tahun 2014 ketahun 
2015disebabkan penurunan tingkat suku bunga pada tahun 2015. 
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5. Penyelesaian kredit bermasalah/macet pada Bank Nagari menempuh 
berbagaicara, hal ini tergantung kepada situasi dan sebab terjadinya 
kemacetan kredit tersebut. 
 
 5.2  Saran 
Dari kegiatan PraktekKerjaLapangan/Magang yang telah penulis lakukan pada 
Bank Nagari Cabang Utama Padang, Penulis dapat memberikan beberapa saran 
sebagai berikut : 
1. Sebaiknya selama Praktek Kerja Lapangan berlangsung instansi menunjuk 
satu orang pembimbing praktek untuk masing-masing peserta magang sesuai 
dengan judul pada proposal yang diajukan sebelumnya. Agar pada akhir 
pelaksanaan magang para peserta dapat lebih memahami dengan baik tentang 
hal-hal yang berhubungan dengan judul laporan yang telah ditentukan 
sebelumnya. 
2. Sebaiknya posisi yang kosong pada bagian ini segera diisi agar pekerjaan 
yang dilakukan lebih terstruktur dan pelayanan yang diberikan kepada 
nasabah pun semakin baik. 
3. Bank Nagari Cabang Utama Padang diharapkan memberikan keterangan yang 
jelas tentang aturan perkreditan, hal ini terjadi dikaren akan kurang mengerti 
nya nasabah atas prosedur pemberian kredit disamping bank juga harus 
berhati-hati dalam penyaluran kredit karena dana yang diperoleh merupakan 
milik masyarakat. 
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4. Perlu dikaji kembali tingkat sukubunga yang masih berada diatas pesaing 
dengan memberikan wewenang dalam penetapan harga berdasarkan potensi 
wilayah kerja dan kondisi pesaing, dengan tidak mengurangi pendapatan 
untuk Bank Nagari. 
5. Dalam menghadapi pesaing, pemberian kredit personal perlu ditingkatkan 
pelayanan yang memuaskan nasabah dan calon nasabah antar lain dengan 
mempercepat proses penilaian pengambilan keputusan dalam pemberian 
kredit dan memberikan petunjuk yang sangat diharapkan oleh nasabah/calon 
nasabah, disamping kebijakan tingkat bunga yang bersaing untuk dapat 
dipertahankan. 
 
 
 
 
 
 
 
